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ГЛАВЫ ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО 
ОЧЕРКА «НЕВЕДОМЫЕ МИРЫ» (6-ОЙ ВАРИАНТ, 7-ОЙ 
ВАРИАНТ (ПОПРАВКА). 1886-1889 ГГ) 
Вступительная заметка и примечания А.В. Аванесовой 
 
«И, сын земли, единый из бессчетных, 
Я в бесконечное бросаю стих, – 
К тем существам, телесным иль бесплотным, 
Что мыслят, что живут в мирах иных. 
 
Не знаю, как мой зов достигнет цели, 
Не знаю, кто привет мой донесет… 
 
Вы, властелины Марса иль Венеры, 
Вы, духи света иль, быть может, тьмы, – 
Вы, как и я, храните символ веры: 
Завет о том, что будем вместе мы!» 
В.Я. Брюсов «Сын земли» (1913г.) 
 
Творчество Брюсова многогранно и разнопланово. В нем 
отображены различные темы: любовь, дружба, исторические 
эпизоды, футуристические картины, мифологические образы и 
многое другое. Он не оставил без внимания практически все 
области, доступные человеческому сознанию, и обратился к еще 
неизученным или малоизвестным. П. Антокольский писал: 
«Брюсов непосредственно радовался – как ребенок и как дикарь! 
– открывавшимся перед ним новым, невиданным, ярким мирам – 
будь они давними веками человеческой истории или 
неизведанными далями космоса» [т.I:13]. 
Среди сфер его интересов стоит отметить тему 
космической эпопеи, загадочного звездного неба. Она 
затрагивается во многих поэтических и прозаических текстах, ей 
посвящено не одно стихотворение. Как отмечают 
А.Б. Филимонов и Б.П. Филимонов: «В конце XIX – начале XX 
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вв. в кругах литераторов и поэтов все больше и больше звучала 
тема поиска братьев по разуму. Вера в то, что где-то там в 
бескрайних просторах вселенной есть другие цивилизации, 
похожие на нашу, вдохновляла и Валерия Яковлевича Брюсова. 
Являясь одним из главных представителей символизма, 
В.Я. Брюсов еще на заре своего творческого пути, обращаясь к 
ученым, заявил: “Я буду соратником ваших космических 
споров”» [Филимоновы:2011]. И он сдержал свое слово, устремив 
свой взор в звездное небо, он творил свой неведомый мир.  
Ряд произведений, в той или иной мере посвященных 
космическим темам, опубликован. Среди них стоит отметить 
такие стихи, как «С кометы» (16 января 1895), «Кому-то» (1908), 
«Сын Земли» (1913), «Земле» (25 августа 1912), «Детские 
упования» (1914), «При электричестве» (28 мая 1912), 
«Мысленно, да!» (8 июля 1923), «Мир электрона», «Мир N 
измерений» и так далее. К прозаическим текстам можно отнести 
роман «Гора Звезды» (1895-99), который был опубликован только 
в 1975 г., рассказ «Ночное путешествие» (1913), а также пьесу 
«Мир семи поколений» (1923), впервые опубликованную в 
1988 году и последнее научно-фантастическое произведение 
Брюсова – повесть «Первая междупланетная экспедиция» (или 
«Путешествие на Марс») (1920-21), которая была опубликована 
только в 1976 г. Интересно ознакомиться с отрывком из 
брюсовского «Предисловия редакторов» к этой повести: 
«Известно, что принципиально проблема межпланетных 
сообщений была разрешена еще в начале XX века, причем 
первые межпланетные корабли, сконструированные в то время 
получили название “ракетных” по характеру тех двигателей, 
которыми они были снабжены. Однако на твердую почву 
конструкция подобных кораблей стала лишь с того времени, 
когда удалось найти практическое применение внутриатомной 
энергии и использовать ее в качестве моторной силы» [Герасимов 
1964:133].  
Перечисленные произведения – это только вершина 
айсберга. В данной работе мы представляем неопубликованный 
ранее фантастический очерк «Неведомые миры» и отдельную 
главу, посвященную Венере. Нам неизвестно, существует ли 
продолжение этого очерка или задумка так и осталась 
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незавершенной. Не имея никаких подтверждений, можем 
предположить, что поздняя рукопись «Путешествие на Марс» 
могла являться частью задуманного очерка, в котором по словам 
самого автора «мы попробуем обрисовать жизнь на этих далеких 
мирах, соединив все, что знает наука в одно целое и дополнив 
остальное узорами слепой фантазии», то есть это задумывалось 
как описание ряда планет. В рукописном фонде «Брюсовского 
научного центра» в Ереване находятся только главы, 
относящиеся к описанию Венеры. 
Описание планеты реалистично, представлено в виде 
записи наблюдений ученого, отправленного в космическую 
экспедицию и представляющего научный отчет о флоре и фауне 
планеты. Однако оно не лишено художественной красоты. Таким 
образом, жанр очерка можно определить как фантастику, 
подкрепленную точными цифрами и параметрами – авторскими 
сносками. Хотя и неоконченная, рукопись представляет большой 
интерес как для исследователей творчества Брюсова, так и для 
широкого круга читателей. 
 
НЕВЕДОМЫЕ МИРЫ 
 
1 
(Фантастический очерк) 
 
По странным орбитам, предопределенным с начала века, 
дивным порядком двигаются вокруг Солнца маленькие темные 
точки – планеты. 
Жители Земли уже давно отделили их и отличили от 
неподвижных звезд, но проходят века и тысячелетия, а много ли 
узнали мы о них? Только их величину, скорость движения и 
растояние от солнца, а что там? Там на этих планетах? 
Безжизненные ли степи? Населенные ли города? Расплавленный 
ли металл и кипящая смола?... Неужели единственно для нашей 
незначительной планеты созданы эти бесчисленные миры, эти 
                                                            
1 В данной публикации постраничные сноски обозначают авторские 
сноски Брюсова, а примечания представлены в конце брюсовского 
текста. 
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бесконечные ряды планет, вращающихся вокруг других солнц, 
других источников света и тепла... Нет! Этому как-то не верится! 
Зачем бы нам, жалким жителям Земного шара все эти звезды и 
созвездия, системы светил и кометы? Но можете-ли 
предположить, что и на других маленьких планетах кипит жизнь, 
если даже и не похожая на нашу, все же деятельная и разумная.... 
Не верите ли думам, что мириады других существ любуются на 
чудную гармонию творения и сливают свои голоса в общий гимн 
поклонения его мудрому Творцу?... 
В наших очерках мы попробуем обрисовать жизнь на этих 
далеких мирах, соединив все что знает наука в одно целое и 
дополнив остальное узорами слепой фантазии 
--------------------- 
------------- 
 
Очерк 
 
ВЕНЕРА2 
Под нами скалистый утес, небесный свод растилается над 
головами, Солнце (кажущееся несколько больше, чем с земли) 
стоит уже высоко и его лучи отражаются в ярко-фиолетовых 
волнах Океана, который несет вдаль свои волны, состоящие из 
чего-то похожего на Земную воду, только несколько гуще и 
блестящей! 
Атмосфера окружающая нас гораздо жиже земной и 
состоит как бы из несцепляющихся между собой капель, против 
всех законов физики. Громадные облака набегают иногда на 
синий свод и совершенно закрывают солнечный диск... 
                                                            
2 Среднее расстояние от Солнца 15 миллионов географических миль 2 
<…> тричность орбиты 0,0068183 с приближением каждой <…> на 
0,0001088. Разница между близкой и далекой от от С. 200-600 м. <…> 
– Перигелий[1] – 12414՝25’’ и подвигается ежегодно на 46՝98’’ 
Наклонение к эклиптике[2] 3o23’31’’ с ежегод. возвратом на 0,72’, а 
выходящий угол имеет 75о11’’ <…> 29o72’’ Приблизительно 224 д. 16 
ч. 49 м. 7 с., а по мнению других 224 д. 16ч. 41 м. 25’’ <…>1710 мин. 
Свои обороты он совершает 23 <…> 1<…> Спутника не имеет.  
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Вокруг нас все дышит жизнью и гигантский мох, фута в два 
вышины, обвивающий каменистые выступы утесов и что-то 
похожее на лес вдалеке и чудовища, всплывающие на 
поверхность Океана. Чудовища эти отчасти напоминают 
допотопных животных Земли. Некоторые имеют длинную, узкую 
шею, оканчивающуюся подобно распластанной голове тигра, 
ноги их в виде больших плавательных перьев с малоразвитыми 
пальцами, растягиваются на громадное пространство. Хвост 
тащится футов на 6 и постепенно расширяется, оканчиваясь чем-
то вроде лопаты. В начале он эластичен, в конце же немного 
тоньше зеркального стекла и похож на высокий пергамент, хвост 
этот заменяет чудовищу руль. Глаза тусклые и не сверкают, 
только мрачный огонь, который так ужасает в глазах тигра или 
другого кровожадного животного Земли. Но что более странно 
(или по крайней мере показалось бы странным жителям нашей 
планеты) это то, что чудовища имеют два рта! Один для пищи, 
другой для дыхания, который вооружен одинаковыми зубами 
розового цвета. Сами чудовища имеют фиолетовый оттенок. 
Другие морские животные имеют или хобот, подобно 
слонам, или ноги как у наших пауков. А плавуют по поверхности 
не опускаясь, благодаря своей легкости, в упругую воду, то 
представляя подобие плота с плавниками вместо парусов. Ведь 
они имеют исполинские размеры и непременно два отверстия на 
голове, соответствующие ртам... 
В воздухе иногда появляются птицы, то есть не собственно 
птицы, а какие-то мошки, животные, имеющие головы змей, ноги 
пауков, спины, покрытые легкой шерстью, с шарами из кожи на 
спине. 
Вдыхая в себя воздух, птица пропускает его в мешок, по 
дороге он нагревается и входя в мешок, раздувает его. 
Получается точно вроде стратосферы. 
Океан большей частью молчит, изредка испуская глухое 
ворчание, птицы же хрипели и издавали звук, подобие 
раздавленного стекла, когда по нему проводят ножом. Но 
странно, они не звучат здесь так неприятно, напротив, казалось, 
что в их звуках заключалась странная гармония... 
Но взгляните. Что это за существо приближается к берегу? 
Ведь это люди! Да! люди!.. то есть нет! Не люди, а какие-то 
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человекообразные звери. Они имеют две ноги, оканчивающиеся 
длинными пальцами, две руки, пальцы которых также очень 
длинные. Между пальцами ног и рук находятся перепонки для 
плавания. От кистей же до бедер, под мышцами и под когтями 
растянута перепонка, что-то вроде крыльев, с помощью которых 
возможно летать. Голова, помещенная на длинной узкой шее, 
снабжена двумя глазами, двумя подвижными ушными 
раковинами, двумя громадными ноздрями и двумя ртами! Брови 
и уши сдвигаются на висках и у носа, так-что получается род 
рамки для лица. Все тело лишено всякой одежды, покрыто 
шерстью фиолетового цвета. Росту они 9-10 футов. 
Они разговаривают. 
Голоса их похожи на какое-то негромкое завывание, 
причем чаще всего слышны звуки й, ы, р и х. Несмотря на всю 
неблагозвучность этих звуков в устах Венерит3 они представляют 
какую-то дикую гармонию, неслыханную, непонятную и 
ужасающую для Земли. 
О звучании этого языка можно составить понятие по их 
прозвищам. Одного звали Рй (Rhj) другого Йыхр (Jiehrh). 
Конечно выговор их невозможно передать. 
Разговаривая, они дошли до леса. 
Но Боже! Что за необыкновенные растения! 
Они не имели листьев и представляли или длинные, тонкие 
щупальцы, или полузагнутую гребенку с тупыми концами на 
подобии цифры 3, или еще что-нибудь совершенно неожиданное. 
Стволы были покрыты тонкой шерстью. Цвет их был розоватый, 
приближающийся к фиолетовому. Но не это удивило бы жителя 
Земли, так то, что растения эти двигались! 
Да! Двигались, как двигаются мухоловки морские (1) 
гиброидные анемоны (2), только лишь с большей развитостью 
способности движения. Венеритам опасно было приближаться к 
ним, так как и они были принуждены отбиваться от них 
оружиями. Оружие это сделано было из металла, отчасти 
похожего на бронзу, форма степного ятагана(3) с зазубренным 
краем и было пепельного цвета. Длина его была около 2 футов. 
Другое орудие, употребляемое Венеритами, было метательное: 
                                                            
3 Жители Венеры. 
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длинная палка с выбрасываемым ножом в форме наваха (4). 
Выбрасывали его с помощью малосложного механизма и 
основанного на силе притяжения. На Венере магнит (то есть даже 
собственно не магнит, а вещество, похожее на него) несет гораздо 
большую силу, чем у нас. 
Острие у ножей было круглое и вместе с тем острое! Как 
острие может быть круглым? Это жителям земли никогда не 
понять!.. 
Пробираясь этим ужасным, лесом Венериты встречались 
несколько раз с пресмыкающимися гигантских размеров и 
необыкновенного вида.  
Иногда можно было видеть борьбу животного с деревом и 
первый далеко не всегда оставался победителем. 
Потом путники вышли на широкий луг, покрытый мохом 
(заменяет на Венере траву). Здесь им перерезает путь широкая 
река с такой же жуткой водой, как в Океане. 
Сначала Венериты хотели переплыть ее, но увидав головы 
нескольких чудовищ, высунутых из воды, переменили свое 
настроение и расправив свои летательные перепонки, полетели 
вверх. Теперь сделаем более подробное описание жизни 
Венеритов, их нравов и обычаев. 
 
Глава II 
Венериты Ойрийи 
 
На Венере находится 4 больших материка. Два в Северном 
и два в южном полушарии (количество суши к количеству воды 
относится как 6:5). Горы Венеры достигают такой высоты, о 
которой люди не могут составить себе понятие. Так только тории 
(5) (еще не самые высокие) в высоту 25000 футов. Вся вода 
заключена в больших бассейнах, связанных между собой узкими 
проливами. На этом пространстве жили люди Венеры. 
У нас на Земле высшего развития достигло одно существо – 
человек, на Венере же сразу две породы, различные между собой 
настолько, насколько отличается человек от страуса. 
Неудивительно поэтому, что они постоянно враждуют между 
собой. Венериты, которых мы уже знаем, живут на южном 
полушарии, Ойрийи живут же на северном. Ойрий – это 
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гигантские амфибии, проводящие половину жизни в воде. Они 
стоят на ступени развития наших Папуасов. Громадное тело 
поддерживается четырьмя ногами, соединенными междуговой 
перепонкой. Плоская голова с необычайно вытянутыми четырьмя 
губами. Впалые глаза, хоботобразный нос – вот его наружность. 
Описание было бы неполно, если не добавить, что сзади 
туловища находится широкий мясистый хвост с плавниками, 
служащими как руль.  
Принимая во внимание беспрестанную вражду этих двух 
групп, можно было наверное сказать, что вскоре одна вытеснит 
другую, совершенно истребив ее. 
Венериты, или как они сами себя называли Йрй, 
разбиваются на 4 племени подобно нашим: монгольскому, 
кавказскому и т.д. и живут чем-то вроде государств. Ойриди же 
делятся на множество мелких племен или орд и живут в 
совершенно диком состоянии. 
Поэтому мы занялись больше Венеритами, создав легкий 
очерк их всемирной истории. 
Венериты не имеют никакой эры для летоисчисления и не 
считают годами. Для обозначения же времени, когда что-либо 
случилось, употребляется очень сложный прием: именно как 
оборачивается положение солнца относительно звездного мира и 
количество дней Венеры. Поэтому мы не будем заниматься 
хронологией. 
В самой глубокой древности развитие венеритов стояло на 
низкой ступени, нежели цивилизация Ойрийцев, и Йрй служили у 
них чем-то вроде наших домашних животных. Но постепенно 
развивались, тогда как Ойрй оставались на одной точке, 
Венериты достигли первенства и, произведя восстание, победили 
своих поработителей. 
За этим начались нескончаемые войны двух рас, и в 
настоящее время венериты уже могут не бояться вторичного 
покорения. Они живут оседло и уже развились многие науки. 
Войдя в этот город, житель Земли остановился бы 
пораженный. У них не было ни домов, ни каких-либо других 
зданий, а из особенного рода земли лепились громадные полые 
шары с отверстием наверху. А так как мебели никакой не бывает, 
то так легко можно перекатываться с места на место. 
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Браков Венериты не заключают, а несколько 
представителей женского пола специально преднозначаются для 
«производства» новых жителей, служа природой для каждого 
желающего. Другая часть «самок» наравне с мужчинами 
занимается войной, охотой и т.д. Для них есть специальный отдел 
самцов, подобно 1-му отделу самок. Но распространяться обо все 
этом не особенно удобно. Важно только, кстати, что 
совокупление растений совершенно схоже с животными.  
Язык Венеритов не имеет ни спряжений, ни склонений, и 
весь грамматический смысл речи зависит от тона голоса. 
Теперь перейдем к наукам 
У Венеритов существуют науки, о которых жители Земли и 
понятия не имеют, но вместе с этим они не знают многих земных 
наук.  
Вот главные их знания 
1. Айхрэ-кй (Oejehrh-ky) – магнитология, наука о силах, 
подобных земному магниту и электричеству, отчасти также 
и <…>, но в более чистой форме 
2. Леркх-кй (Lerh-ky); математические науки, геометрия и 
арифметика (алгебра им совершенно неизвестна) 
3. Рхе-кй (Rhhoe-ky) – астрономия 
4. Йкыйе-кй (Jeijoe-ky) – наука, о которой на Земле не 
имеется ни малейшего понятия: учение о пустоте (конечно 
это объяснение неточно, так как у нас нет подходящих 
слов, чтобы обозначить Йкыйе-кй) 
5. Кре-ри-кй (Croe-rhj-kj) – география и история 
6. Оекрй (Ooecrhy) – нечто вроде физики, но похожее только 
отчасти. 
Кроме того, они изучают языки, учение о Венере и учатся 
понимать Ойрйцев, занимаются гимнастикой, приучаются летать, 
плавать, бегать, управлять животными, служащих у них вроде 
наших лошадей, рыбами и птицами (они катаются верхом и по 
воде и по воздуху). 
Заметьте, что редко, кто изучает все науки, а 1, 2 или 3, не 
более, из остальных же только начало. 
Искусство у них не изучается. Никто не знает ни музыки, 
ни пения, ни художества и т.д. Если они желают сохранить 
изобретение чего-нибудь или кого-нибудь, они особым способом 
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задерживают изображение его в воде на сколько угодно времени. 
Впоследствии же воду можно смешать и в ней вновь отражать 
предмет. Воровство и убийство не преследуется, каждый должен 
защищать сам себя. 
Теперь несколько слов из частной жизни. 
Дети до 64 дней принадлежат матери, которые кормят их 
своим молоком (женщины имеют 4 груди), впоследствии все же 
мальчики поступают в особые заведения для обучения до 1024 
дней (почти 5 лет Венеры). Потом они поступают по своему 
выбору в высшие заведения, где и остаются до окончания курия 
(6) Далее уже они делаются гражданами Йрий и/или занимаются 
военной или еще каким-либо другим ремеслом, напр. учителем, 
доктором, производителем... 
Девочки также до 64 дней принадлежат матери, потом 
учатся начаткам всех наук до 1024 дней и т.д., совершенно также, 
как и мальчики. Впоследствии также избирают себе поприще по 
душе. 
В каждом «доме» живет обыкновенно один человек. Все 
его имущество состоит из оружий и нескольких прирученных 
животных.  
Увлечений у них нет. Изредка, только несколько самых 
молодых, собираются где-нибудь на поляне, прыгают и 
плавают... 
Венериты, отличившиеся чем-нибудь, содержатся в 
высшем обществе и получают несколько Йрий-цев как рабов. 
(После его смерти рабы опять делаются свободными). 
Ту же честь получает и женщина, народившая большое 
количество детей. 
Живут Венериты от 100 до 200 лет Венеры. 
Возможно мы пропустили многое. Сколько различных 
подробностей возможно бы было прибавить сюда! Но цель наша 
– только набросать общий очерк из жизни на «пастушьей звезде» 
(7). 
 
Примечания 
________________________ 
1. Морская мухоловка – обитают на Земле, в глубоководных 
каньонах недалеко от Калифорнии. Оболочники-хищники похожи 
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на плотоядные растения мухоловки, но живут в морских 
глубинах. Они закрепляются на дне и спокойно ожидают, пока 
ничего не подозревающая добыча проплывет рядом с их 
разинутой светящейся пастью. Кроме того, что оболочники-
хищники выглядят как внеземные формы жизни, они также 
имеют свойство давать потомство без спаривания с другими 
особями, вырабатывая одновременно и яйцеклетки, и 
сперматозоиды.  
2. Анемона гибридная (Anemone) или как её ещё называют 
ветреница, происходит из рода Лютиковых (Ranunculaceae). 
Насчитывают около 150 видов анемоны. Распространены виды 
этого цветка в основном в зонах с умеренным климатом, то есть 
Северное полушарие, на территории Восточной Азии, Европы, 
Северной Америки и Средиземноморья.  
3. Ятага́н (тур. Yatağan) – клинковое колюще-режущее и рубяще-
режущее холодное оружие с длинным однолезвийным клинком, 
имеющим двойной изгиб; нечто среднее между саблей и тесаком 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D0%B0%D0%B3
%D0%B0%D0%BD - cite_note-2. 
4. Нава́ха (исп. navaja) – большой складной нож испанского 
происхождения, род холодного оружия и (или) инструмента. 
Возникла наваха из-за запрета для простолюдинов в Испании на 
ношение длинных ножей. 
5. Тории (яп., букв. «птичий насест») – ритуальные врата, 
устанавливаемые перед святилищами японской религии синто. 
Традиционно они представляют собой выкрашенные в красный 
цвет ворота без створок, из двух столбов, соединённых поверху 
двумя перекладинами.  
6. Курия (лат. cūria, от co – «вместе» и vir – «муж», «взрослый 
мужчина») – одно из древнейших подразделений римского 
населения.  
7. Планету Венера в древности называли Пастушьей звездой 
потому, что её появление на вечернем небе было сигналом 
пастухам: пора гнать скот домой. 
 
Примечания к сноскам 
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[1] Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного 
тела, движущегося вокруг Солнца  
[2] Экли́птика (от лат. (linea) ecliptica, от др.-греч. ἔκλειψις – 
затмение) – большой круг небесной сферы, по которому 
происходит видимое годичное движение Солнца 
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